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Peningkatan perilaku pacaran terjadi pada remaja awal. Perilaku pacaran para remaja awal yang
tinggal di sekitar wilayah lokalisasi Tegal Panas menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan semua
pihak. Remaja awal adalah fase awal pubertas dengan rentang usia 12-14 tahun.Tujuan penelitian
untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pacaran remaja usia 12 tahun
hingga 14 tahun di sekitar wilayah Lokalisasi Tegal Panas Kabupaten Semarang. Jenis penelitian
deskriptif analitik dengan metode penelitian kuantitatif dan desain penelitian cross sectional.
Wawancara kuesioner di lakukan pada sampel penelitian berjumlah 77 responden dengan simple
random dan cluster random sampling. Karakteristik responden penelitian didominasi usia 14 tahun
(41,6%), jenis kelamin laki-laki (53,2%) dan jenis sekolah SMP/MTS (84,4%). Uji chi square
menghasilkan peran teman sebaya (p = 0,000) dan lingkungan tempat tinggal (p = 0,043). Saran bagi
sekolah dapat meningkatkan upaya sosialisasi kepada siswa siswinya mengenai kesehatan
reproduksi remaja, bagi orang tua dapat melibatkan teman anak sebagai mitra untuk menyampaikan
pesan yang positif kepada anak dan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap perilaku
pacaran beresiko dilingkungannya. Merekomendasikan untuk dilakukannya penelitian lanjutan guna
melihat faktor yang paling berpengaruh pada praktik pacaran remaja usia 12 tahun hingga 14 tahun
di sekitar wilayah Lokalisasi Tegal Panas Kabupaten Semarang
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